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居住年数 5年未満 5~10年 1O~20年 20~30年 30年 計
未満 未満 未満 以上
年齢 20歳未満 24 (20目7) 1 (0.9) 17 (14.7) 0(0.0) 0(0.0) 42 (36.2) 
20歳代 15 (12.9) 0(0.0) 4 ( 3.4) 1 (9.5) 0(0.0) 30 (25.9) 
40歳代 1 ( 0.9) 0(0.0) 1 ( 0.9) 13 (11.2) 14 (12.1) 29 (25.0) 
50歳代 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 5 (4.3) 6 ( 5.2) 1 ( 9.5) 
60歳代 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1 (0.9) 1 (0.9) 2 ( 1.7) 
70歳代 0(0目0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1 (0.9) 1 ( 0目9)
80歳代 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1 (0.9) 1 (0.9) 
同居の 同世代 3 ( 2.6) 0(0.0) 2 ( 1.7) 3 (2.6) 2 ( 1.7) 10 ( 8.6) 
家族権成 2世代 2 ( 1.7) 1 (0.9) 6 ( 5.2) 10 (8.6) 6 ( 5.2) 24 (21.6) 
3世代 3 ( 2.6) 0(0目0) 13 (11.2) 16 (13.8) 15 (12.9) 47 (40.5) 
本人一人 26 (22.4) 0(0.0) 1 ( 0.9) 1 (0.9) 0(0.0) 28 (24.1) 
その他 6 ( 5.2) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 6 ( 5.2) 






た。 認知度では誕生日98.7%、七五三、 成人式、 葬儀が97.3%、結納、 婚礼、法事は93.3%
で全体的に高率の行事が多かった。反対に、低率だ‘ったのはお七夜45.3%、百日祝い69.3%
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低 く15.6%であり 、百日祝いも親世代の3分のlの割合しか知らない。 世代聞においてカ イ
2乗検定した結果、危険率5%未満で有意な差が認められたのは結納と法事で、危険率 1%













親世代 子世代 x2検定 親世代 子世代 x2検定
出産祝い 95目3 78.1 n.s 88.4 21.9 * 
お七夜 67.4 15.6 * 41.9 6.3 * 
百日祝い 97.7 31.3 * 88.4 15.6 * 
初誕生 97.7 56.3 * 90.7 25.0 * 
誕生日 100.0 96.9 n.s. 100.0 96.9 n.s. 
七五三 97.7 96.9 n.s. 90.7 90.6 n.s. 
成人式 100.0 93.8 n.s 86.0 28.1 * 
結納 100.0 84目4 * 97.7 6.3 * 
婚礼 97.7 87.5 n.s 95.3 21.9 * 
厄払い 95.3 59.4 * 79.1 6.3 * 
還麿 100.0 78.1 * 51.2 12.5 * 
葬儀 100目。 93.8 n.s. 97.7 81.3 n.s. 
法事 100.0 84.4 * 95.3 71目9 * 
( * pく0.05，料 p<0.01， n.s. :有意差なし)




三世代 他世代 x2検定 三世代 他世代 x2検定
出産祝い 86.4 90.3 n.s. 63.6 54.8 n目S.
お七夜 43.2 48.4 n.s. 27.3 25.8 n.s. 
百白祝い 68.2 71.0 n.s. 59.1 54.8 n.s. 
初誕生 79.5 80.6 n.s. 63.6 61目3 n.s. 
誕生日 97.7 100.0 n.s. 97.7 100.0 n.s目
七五三 95.5 100.0 n.s. 90.9 90.3 n.s. 
成人式 95.5 100.0 n.s. 63.6 58.1 n.s 
結納 93.2 93.5 n.s. 59.1 58.1 n.s. 
婚礼 93.2 93.5 n.s. 61.4 67.7 n.s. 
厄払い 7.3 83.9 n.s. 56.8 35.5 n.s. 
還暦 88.6 93.5 n.s. 34.1 35.5 n.s. 
葬儀 95.5 100.0 n.s. 90.9 90.3 n.s. 
法事 93.2 93.5 n.s. 86.4 83.9 n.s. 
( n.s. :有意差なし)













































食品名 全体 親世代 子世代 X2検定二世代閑居他世代 X2検定
行事名 (n=75) (n=43) (n=32) (n=44) (n=31) 
ケーキ 誕生日 98.7 100.0 96.9 n.s. 97.7 100.0 n.s. 
千歳あめ 七五ニ 84.0 86.0 81.3 n.s 86.4 80.6 n.s 
(;:'飯類)
赤飯・小豆飯・すし 七五三 62.7 74.4 46.9 * 72.7 48.4 n.s 
赤飯・小豆飯・産飯 出産祝い 45.3 69.8 12.5 本* 50.0 38.7 n.s 
赤飯・小豆飯 百日祝い 42.7 65.1 12.5 * 40.9 45.2 n.s 
初誕生 30.7 44目2 12.5 * 31.8 29.0 n.s. 
成人式 29.3 44.2 9.4 ** 38.6 16.1 n.s. 
還暦 18.7 30目2 3.1 * 18.2 19.4 n.s 
誕生日 17.3 20.9 12.5 n.s. 15目9 19.4 n.s 
お七夜 12.0 20.9 0. *刻ド 13.6 9.7 n.s 
(もち・まんじゅう類)
カもち・一升もち・紅白もち・誕生もち
初越生 37.3 60.5 6.3 本本 38.6 35.5 n.s. 
もち・紅白もち、紅白鰻頭
成人式 25.3 30.2 18.8 * 25.0 25.8 n.s 
もち 厄払い 17.3 27.9 3.1 *本 20.5 12.9 n.s 
紅白もち、紅白鰻頭 還暦 8.0 11.6 3.1 n.s 6.8 9.7 n.s 
尾頭っき魚
百日祝い 40.0 60.5 12.5 *本 43.2 35.5 n.s 
還暦 9.3 16.3 0.0 * 11.4 6.5 n.s 
お七夜 8.0 14.0 。 本* 9.1 6.5 n.s 
精進料理
葬儀 68.0 86.0 43.8 *判ド 68.2 67.7 n.s. 
法事 42.7 58.1 21.9 ホネ 36町4 51.6 n.s. 
握り鮪など、精進料理以外
葬儀 41.3 51.2 28.1 n.s. 52.3 25.8 n.s. 
通過儀礼の料理(繕)
法事 61.3 67目4 53.1 * 56.8 67.7 n.s. 
結納 57.3 95.3 6.3 *刻ド 61.4 51.6 n.s 
婚礼 57.3 90.7 12.5 * 54.5 61.3 n.s 
還暦 22.7 34.9 6.3 * 27.3 16.1 n.s 
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